



その 1 カメラ付き携帯電話による遠隔栄養指導システム開発の予備調査 
 
STUDY ON SUPORT TO RAISE LOCAL RESIDENTS’QUORITY OF LIFE IN AN AREA OF 
LOW POPULATION DENSITY 
PART 1  PRELIMINARY INVESTIGATIAON FOR DEVELOPMENT OF REMOTE DIETETIC CONSULTATION 
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